跳出原居民人类学的陷阱:次原居民人类学的立场、提纲与实践 by Ku, HB
???????????:
?????????? 、?????
张少强　古学斌
??:针对西方人类学的困境 ,原居民人类学一直被视为极具优势的另
类田野研究实践 , 而且是一种日益盛行的人类学研究门径。然而 , 透过仔细
检视原居民人类学的知识论理据 , 兼以华人原居民人类学文献为参照 , 本文
尝试对原居民人类学的学说进行反省 , 指出该学说中可能存在的一些陷阱 ,
即有把田野考察者的主体位置本质化及把身份凌驾于之上并当反省于作田
野研究基础的危险。
笔者二人在文中将引用个人的田野研究经历 ,说明原居民人类学如何在
实践上往往并不一定独具优势和完美无缺。尽管田野就是自己的家乡 ,笔者
二人还是与一般田野考察者没有多大分别 , 也要不断保持警觉 , 步步为营 ,从
而维持研究对象与自己之间的友好关系 , 跨越研究对象与自己之间的差距。
就此 , 笔者二人提出了“次原居民人类学”的学说 ,来阐明其重要性 ,兼而申明
反省性在田野研究中的必要性 , 在家乡进行的田野研究亦不例外。
???:原居民人类学　次原居民人类学　民族志　主体位置　反省性
? 、?　?
??????“?”(post)① ???????? ,???????
?(post-structuralism)、?????(post-modernism)??????(post-
colonialism)??? ,??? (ethnography)??????????? ,?
????? 、????? ,??????????? ,???????
?? ,??????????? 。??????(Denzin &Lincoln ,
2003)?? ,??????:1.?????(representational crisis);2.?
????(legitimacy crisis);3.????? (praxis crisis)。?????
?? ,???????????????????????? ,???
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① post在汉语中亦译为“破”或两者兼具译为“后 破” ,其用意是要突显在现有 post的理论思
潮中(如:post-modernism and post-coloniali sm), post 一词不但有时间上“以后”的含意 , 还有
更深一层“超越”的意思(详见罗永生 , 1997;李小良 , 1997)。为了方便阅读 ,本文虽然采用
流行的译法 ,但亦以此译注来阐明流行汉语译法可能会有的不足。
?????????(others)① ???。????????????
??????????????????(??? , 1997)。????
??? ,??????????????????????????
??? (validity),?????????????????? ,???
????????????????????? 。??????? ,
??????? ,????????????? ,?????????
??? 。???? ,????????? ,?????(Maanen , 1995)
????? ,??“????”(an end to innocence)。????????
??????? ,??????????????。???????
?“????”(just do it)?????????????????? 。
?????? ,?????????? ,??????????? ,?
?????????? ,????????。
????????????? ,??????????????
? ,??????????????? ,???????????? ,
??????????????? 。??????????????
????(Comaroff &Comaroff ,1991)?????? ,????????
??????????? ,???“?????”(spirit of affirmation)?
??????????? ,?????????????。
???? , “???”???????????????????
????? 。② ???? ,??????????????????
??????? ,???????????????? ,??????
?? ,??????? ,???????(Atkinson , 1990:3;Fetterman ,
1998:1-2;Hammersley &Atkinson , 1983:1-3)。?????????
??????? 5???:??????????????????
??? ,??????????????????。???????
??????? ,?????????????;?????????
????? ,?????????“???????”??? ,????
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①
② 民族志在社会科学中还可以专指一种以普罗大众日常生活或寻常事物为主题的社会科
学研究报告体裁(genre)。这类体裁 , 虽则大多来自田野研究的成果 ,但不一定与之有
关。法国历史学家拉杜里(Ladurie)的惊人著作(1979)Montaillou:The Promised Land of
Error 堪称有关欧洲 13世纪农民社区生活的民族志佳作 ,但这部著作是据档案资料研究
撰写而成的 ,并非依据于田野研究。
这里的他者是指研究对象。
????????????????。?? 、??????????
????????????????? ,????????????
????????????????? 。?????????? ,?
??????????????????????。
? 、???????????????
????????????? ,??????????????
??????????????????(Denzin , 1997;Denzin &
Lincoln ,2003)。???? ,????????????????? ,?
?????????????????? 。?? ,????????
????? ,??????? ,???????????? ,????
????? , ??????? , ?????????????
(Kolakowski ,1993;Von Wright ,1993;Reason ,1994a)。????????
??????? ,??????????????????????
?? ,???????????? (canon)?????。?????
??????????? ,????????:????????(?
?)?????????? ,??????????????????
(Hammersley &Atkinson , 1983:3 -9;Hughes , 1990:79 -86;Maanen ,
1995)。??????????????????????????
??????? ,??????????????????“??”?
?? ,????“??”??????????(Malinowski , 1961 1922)。
?? ,???????????????????? ,???“??”?
?? ———?????????(intensive fieldwork)———???????
??????????? ,?????????:
　　我们人类学者或许经常责难我们本身对田野考察的盲目崇
拜 ,但在几乎每一个案中 ,田野研究完成后所得的丰富材料正好就
是我们的学科能有重大成就的矩阵 。(节自 Fardon ,1990:2)
??? ,?“??????”?????(presupposition)? ,???
?(Clifford ,1988)???? ,??????????????????
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论 文 ???????????:?????????? 、?????
????? 。?????????“?????? ,???????;
?????? ,????????”????????????;??
??“?????” 、“????” 、“???????”????????
????????? 、???(natural)??????? 。?????
???????????? ,????????????? 、????
????????(empirical universe)??? ,??????????
???? ,??????????? ,???????? 、???? 、?
????????(Fabian ,1983;Reason ,1994a)。
???? ,???????????????????????
?????????????????? 、?? 、???????。?
??????? 。????(Kuper , 1988)???:????????
???“????”(primitive society)??????“??”(construct)?
??。????????“????”???? 、?? 、?? ,????
??????? ,?????????????????????? ,
?????????“????”???????? 。??(Fabian ,
1983)???????????:????????????? ,??
?????????????????????????? ,???
????????????????? ,????????????
??????———??? 、???? 、????? ———??“????
?” (spatialization of time)。??????????????????
??? ,???“??”???“??”?? , “??”???“??”?? ,
“??”???“??”?? ,????????? 、?????????
???。?? ,????:“?????? 。???????????
??????????????……?????????????
??? 。??????????????????”(1983:1)。??
??????? (Said , 1979;Asad ,1973)???????? ,???
? ,??????????“????”(orientalism)????????
?? 。???????????? ,??????????????
(governmentality)?? ,????“????”???????????
??(?? ????)??? ,?????????? 、?? 、????
?。???????(Sahlins ,1974)??????(Clastres ,1987)?? ,
????????“??????”(ethnocentrism)。
??????????? ,????????????????
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???? ———?????????? ,????????“????”
(inquiring agent)①????????????———???????
(Reason ,1994a 、1994b)?? ,???? ,?????????????
?????????????????? ,???????? 、??
? 、?????(the whole)。???????????????(??
??)??“??”??(research with people)② ,??????????
??????? ,????????????;??????????
????????。??????(Bell &Encel , 1978)?????
(George Orwell)???????———“????” (inside the whale)———
????????????????:“???????????? ,
???????????????? ,????? 、??? 、???” 。
???(De Certeau ,1988)??????“??”??????????
?(subject),????????????????????????
???? , ?????? ,?????????????????
?? 。
???????????????? ,???????????
(Geertz ,1973 、1983)、????(Clifford ,1988)??????????
? ,??“?????” (interpretative anthropology)???????? ,
???????????。?????:????????????
????????? 。????????????(?????)??
??????? ,?????“??” (thick description),??????
???????????———????? 、??? 、???? 、???
???。???? ,??????????????????? ,??
??????????? ,???????????????:
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论 文 ???????????:?????????? 、?????
①
② 相对于“跟人”研究 ,瑞森(Reason , 1994a)亦曾提及“向人”研究(research on people)。尽管
瑞森对此没有特别详细的阐释 , 但正如他所说:“我们能够真正地做研究都是跟人一起
的”(“We can only truly do research with persons.”p.10)。这就不难理解严格来说是没有“向
人”研究可言的。那些专事统计数据或档案研究的研究者表面看来可以超然地开展“向
人”研究,不须“跟人”一起 ,然而稍作细想 ,他们中的资料还是必定要有某种“跟人”一起
的行动方能得之 ,只不过这类研究实践其研究者与被研究者之间是一种疏离关系 , 而这
正是瑞森所批评的一种研究实践。
把 inquiry 译成“寻绎”是套用《社会科学的措辞》(香港岭南学院翻译系文化 社会译丛编
委会编 ,1997:Vol.2:219-220)的译法。其用意正如该译丛编委会所言 ,是要更传神地突
显“ inqui ry”所有的抽引推求 ,从繁琐复杂的事物关系中求出头绪之意。
　　人类学的书写本身就是诠释 ,而且是站在第二层及第三层的
诠释(照定义来说 ,只有是土著造出第一层诠释:这是他的文化)。
它们因此是小说(fictions)①;小说之意是指它们是“有一些制作成
份” 、“有一些剪裁部分” ……并不是指它们是虚假……(Geertz ,
1973:15)
????(Clifford , 1988)?????????? “????”
(partial truth)??? ,?????????? ,??????????
????。???????????????????。?? ,??
???????:“??”???????????????????
????????“??”???:
　　基于哲学模式的文本“阅读” ,诠释的出现成为了现时显而易
见是天真讲法以外的 、有利试验性著作的 、经深思熟虑的另类选
择。解释人类学驱除了大量在构成民族志的叙述 、类别 、观察和描
写之中 ,从前不须验证亦被接纳的迷思 。它有助于提升“文化”物
件是如何被发明出来并被赋予意义这种创作性(以及广义来说诗
赋性)过程的能见度 。(Clifford ,1988:38)
?????????????????? ,?????????
??“???”(textuality)?“???”(factuality)??????? ,??
????????????②;?? ,????? ,????????
?????? ,??????????????????? ,????
?????????????:?????????? ,??????
????? (Richardson ,1995)。????????(???????
?)?????????????? ,??????????????
??????? ,???????????????? 、????? 。
??????????? ,?????????????“?????
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①
② 解释人类学之后人类学者日见多元化的民族志实践, 特别是在民族志书写上的尝试 ,并
不是本文所要探讨的主题 ,以本文的篇幅亦不见得能够清楚尽录。何况现有文献 , 如邓
金(Denzin, 1997)已有极详尽的讨论可供参考 ,故于此不作赘述。
若用常规化的翻译(domestication),格尔兹所言的“fi ction”是接近中国文学中既不全是杜
撰亦不尽是实录的“演义” 。
?” 。??????????。????????????????
??“??” ———?????????????????????(?
?????)? ,???????(Stephen Tyler)?????????
???? ,?????????:
　　民族志家(Tyler)埋首于书写———正在默写? 详作诠释? 记录
一回重要观察? 速成一首诗词 ?于炎热气温中弓着身躯 ,眼镜旁
边挂了一小块湿布的他 ,遮掩了面部表情。他的对话者则在背后
望着他 ———带着沉闷 ?忍耐 ?趣味 ?在这幅影像中 ,民族志家独
踞画面的一隅———不见面目 ,俨然天外来客 ,一只手在书写 。这不
是人类学田野研究的常见写真。我们较为惯见的图画是玛格丽
特·米德(Margaret Mead)在Manus精神奕奕地与儿童玩耍或在巴厘
岛(Bali)走访村民。(Clifford &Marcus ,1986:1)
?? ,????(Hooks ,1990)??? ,????????????
?????? ,??????????????? ,????????
??????????????????(?????????)??
???。???? ,???????????? 、?????????
??;????????????? ,??????????????
????????? (???????????)、????????
??????????????????????????????
???(????????????)。???? ,?????? 、??
??????????????????????????? ,??
??????????????????????。① ??????
????????? 1983??????????????????
???? ,???????????? ,????????????
?。???? 、??????? ,????????????????
??????????????????????????? 。② ?
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论 文 ???????????:?????????? 、?????
①
② 这幅马林诺夫斯基的照片可见于斯托金(Stocking , 1983:Vol.1)著作的封面。照片中展现
了马林诺夫斯基如何在帐篷中对着书桌工作 ,但土著们只是无所事事地望着他工作。
这幅照片可见于克里夫德和马库斯(Clifford &Marcus , 1986)Writing Culture:The Poetics and
Politics of Ethnography 一书的封面。有关该照片的讨论亦可见邓金和林肯(Denzin &
Lincoln ,2003)的著作。
????? ,??·??? (Hobart ,1993)????:????????
????????????????“??????”???? 。
　　尽管有人一再声称拥抱“他者”(Other)并有要解放其多元声
道的论调(discourse),但这样一种研究态度(行为)却是再次巩固了
人类学者作为高人一等的“知者”之幻想 ,自以为有益处地给予“他
者”在当代学术圈子中有自行展现自己的权利……然而 ,当中最为
炎凉的剪辑方式乃是“他者”只准按照西方想法的自我和行动来加
入其中 ,亦因此他者若不配合的话则有被追究为违犯游戏规则之
虞。
?? ,?????????????????????????
??????。????????????????????? ,?
????????????????????? ,????????
????????? ,????????????????? ,??
“????” (regime of truth)(???)。
? 、????????????
??????????????“??????”?? ,????
???“??????”(indigenous anthropology)??? 。① ?????
??(Ong ,1996)???:?????????????????“??
??????”(local geographic context)?? ,??????????
????? ,????????????????????。???
???????????:??????????????????
?????????????? 、????? 。
??? ,????????????????????????
? ,?????????????????? ,??????????
?(???)????? ,??????????????。????
?????????????(1910-2005)???????????
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① 此论题亦名为“土著人类学”(native anthropology),然而两者之间并无理解上的重大分别。
??????????? ,??????????????????
? ,????????? 、???????????? 。??????
????????? ,??????:????? ,????????
?? ,???????????“???????????????
?”?????(Fei , 1939:25-26)。?????????(Martin C.
Yang)????????? ,??????????????(Taitou)
?????:
　　为了使画面真实 ,本研究从一个在此社区长大并经历了所描
述的大部分社区生活的参与者的视角进行描述 ,以一个村中少年
的故事为结尾。作者相信本研究所用的资料是可靠的 ,所描述的
生活画面尽可能保持其完整性。(Yang ,1945:xi。译文出自杨懋
春 ,2001:作者前言)
????????????????????(1990)、??
(Yang , 1959)?。?????? ,??????????????? 。
??:???????????????????????????
??????? 。?????:“??????? ,????????
???????????”(Wang , 1993:3)。????? ?????
????????????????????? 。????????
????????:
　　本土学者所具的优势自不必说。他们对研究对象可谓熟知 ,
可能自己就是该文化中的一员 。他们熟悉当地的各种背景知识 ,
了解当地的风土人情 ,在当地或许还拥有丰富的关系资源 ,又没有
语言障碍。这样一来 ,研究者就可以直接进入田野工作的实质性
阶段 ,无需克服自己的语言障碍 、心理障碍 ,也无需克服当地政府
和居民可能持有的抵触情绪。(石毅 ,2002:22)
?????????? ,??????????????? 、??
? 、???????????? ,???????????????
??:
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论 文 ???????????:?????????? 、?????
　　我更倾向于认同本土学者的近距离研究是相对客观的 。如果
说“远距离研究”的相对客观性是建立在一种不带功利目的的新鲜
感基础上的话 ,那么“近距离研究”的相对客观性则可以说是建立
在对本土知识背景的深刻理解基础上的 。当“远距离研究”学者对
陌生的社区文化进行田野考察时 ,他们不仅首先要学习当地语言 ,
还要进一步了解当地风俗文化 ,而无论他们做出多么大的努力 ,他
们都不可能真正融入当地的文化世界 ,成为当地文化世界中自然
的一分子。具体地说 ,一个哪怕是极有语言天赋的人也没法把语
言学得与土著人一样精通透彻 ,而语言文化信息的损失自然会影
响到对事实本身的客观认识;再者 ,外地人始终是外地人 ,不管我
们怎样努力学习土著文化知识 ,其“外来者”的身份是无法改变的 。
就是说 ,从根本上讲 ,我们是不能真正融入本土的。距离 ,一种无
形的距离始终存在着 ,它是构成通向客观认识事物的真正障碍 。
在上述意义上 ,本土学者则可以说是得天独厚 ,其生于斯长于斯所
带来的认知优势 ,是一切“外来者”所无法超越的。更何况 ,人类学
远距离研究的所谓“田野考察”一般都只是三年两载 ,而非终生为
伍。(潘英年 ,2001:54)①
?? ,???????? 、??“???”???????????
??????????????“???” ,???????????
???? 。?? ,??????????????????? ,???
???????????????????? ,?????????
???????? ,??????????????“???” 、“??
?” 、“???” 、“???” 、“?????”(????????)??? 。
???????? ,???????????? ,?????????
???????????????? ,???????????? ,?
??????????????????。???????????
????? ,????????????????????(academic
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① 为求公允 ,笔者二人必须指出 ,潘英年在文章的最后也曾提过:“人类学的研究最终能否
做到相对客观,其实不在于近距离或远距离 ,而在于研究者本人的世界观和知识水平” 。
然而 ,潘氏对自己有关原居民人类学的论点之修正仅此一句而已。概略如此 ,加上其褒
扬原居民人类学的调子又是如此坚定 ,实难断定他对原居民人类学的论题是否有明显保
留。
enclosure),???????? 。
???? ,?????????????“??”???????
?????????????????????????? ,???
?????????????????? ,?? , “?????? ,??
?????;?????? ,????????!”???????“?
????? ,???????;???????? ,???????
?!”??????????????????。??“?????” 、
“????” 、“???????”????????????????
???????“????????” 、“??????????” 、“?
????????” 。???? ,?????????:??????
??????????????? 、?????? 、????????
???? ,???? ,???????????????? 。????
??????????“?—?”???????? ,??“?”??
“?” ,“?”??“?” 。????????????????????
??? ,?“??”(becoming)、“?????”(going native )、“????
????”(from the native point of view)????????。????
(Liu ,1995)?? ,?????????????????????:?
?(??)???? ,??(??)??????? ,??(??)????
?(???)?? ,????(??)????????? 。??:
　　原居民人类学家其实制造了两个“他者” :一个是充当他们的
研究对象 ,在中国特定地缘中的他者;而另一个则是西方的他者 ,
是他们借来理论架构的供应者 ,且是他们声称自己作为原居民更
具优势的对照者 。也就是说 ,原居民人类学家一方面利用西方的
他者来声称自己对中国的认识……是真实的……而另一方面他们
也利用本身在当地成长的特有优势 ,强调他们在那儿做研究会比
西方的他者所做的有更好的社会了解。(Liu ,1995:16)
?? ,???????????:??????????????
? ,???????????????????“??”??????
????????????? 。?? ,?????????????
??:“??”?????????;“??”????????????
??“?????”(cognitive bias)。???????? ,??????
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论 文 ???????????:?????????? 、?????
??????????????? ,?????????????? 。
??:????(Macintyre ,1993)????????????????
??? ,???????????? ,??????????????
?????。???? ,???????????????????
??? ,????????????????? ,?????????
?????? ,????????。??(Wade ,1993)???????
????? ,???????????? ,????????????
???????????。??:???????????????
?????????????????? 。???????? ,??
? ,???????????????? 、???? ,??????? 、
??????????? 。
　　在我的田野研究期间 ,我不感到我是被拒诸女性世界之外的 。
……这并不是说我有与女性研究者一样的交往途径。但是这亦不
是一个无法渗透的活动或经验领域 。我发现女性会跟我谈论她们
的生活 、经历和活动 ,还经常讲及她们的关系 。(Wade ,1993:208)
?? ,??(Cohen ,1994)?????????????????
????????????????????????:
　　假定人类学者与人类学的被研究者是一样的 ,明显是不可接
受的 。其实 ,这颇是荒诞 ,因为这可能是在奏着人类学是多余的调
子。但假定他们不一样也同样地是不可接受的 ,因为这看来会是
无法改变地导致差别的思构。这样亦属荒诞的 ,因为它否定了人
类学者的装备中准绳的 、最强而有力的调查和诠释武器:他或她自
己的意识与经历 。(Cohen ,1994:4)
??????? ,????????????????????
??????? ,????????????????? ,?????
????????????????????? 。????????
????????“???”??———??????????????
????———????????? 。????(Naples ,1997)????
? , “??? 、???”?“??? 、???”??????????? ,?
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?? 、?? 、?? 、?? 、??? 、?????? ,??????????
??????????? 。?? ,?????????????? ,?
?????? ,???????;??????????? ,????
?????。???? ,???????????????????
?? ,???????????? ,???????????????
?? 。????(Caputo ,2000)?????????????????
?????????????? ,??????????“??`??'
??`??' ”(at `home' and `away' )。?????????????
???? ,?????????????????????????
????? ,????????????????????????
??????。???(Dyck ,2000)??????????????
?????????????? ,???????????????
??????。????????? ,?????????????
?????(informant),??????????????? ,????
?????。
??????????????????????? ,????
????????????????。?? ,??????????
????????????? ,??????????????———
“???????”???? 。???????????? ,????
???“?”??????????:????? 、??? 、?????
??????????? ,?????????? ,????????
?????????? ,??????(remaining)????????
?(becoming)??? ,????????????????????
? 、????? 。??? ,“?”?????????????????
????????????????。?????????????
???????????????。??????????? ,??
??:???????????????????? ,???????
???? 。?? ,????????????????? ,?????
????????????? ,????????????????
?。???????????? 、???????????? 。??
???????????? ,????????????????? 。
???????? ,??????? ,??????????????
???? ,?????????????????????????
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????????????????????????。?? 、??
?? 、??????????????????? ,????????
??????????? 。
? 、????????:??????
?? 1994??????????????????? ,?? 1997
???????????????????。?? ,???????
??????????????????? ,??????????
?????? ,?????“? —?”?? ,?????????“??
—??”??????????。
??? ,????????????????? 。??????
??? ,??????????????“???”① ????? 。?
???????????。???????????????? ,?
??????????????? 。??????????????
?。?? ,?????????????? ,???????????
????????。????? ,???????????????
????????。????? ,?????????????? 。
?????????????????“??” ,?????????
?? 。????? ,??????? ,??????????????
???? ,?????????。?? ,?? 43????????? ,
??????。?????????????? 。??? ,????
???????????????。???????? ,?????
?????? ,???????????????? ,??????
“???” 。
?????????????????。??????? ,??
????????????“?????”? ,??????????
??????? 。?? ,???????。??????? 、????
? ,?? 4???????? ,?? 10??? ,??????????
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① “板间房”是指那些在一般的单位之内用木板分隔出来的次单位。这是香港低下阶层最
常见的居住形式。
??? ,????????? 。?????? ,??????????
? ,???????? ,????????? 、??? 。??????
???? ,?????? ,???? ,??????????? ,???
??????。
?????? ,?????????????????????
??????? 。?????? ,???????????????
?????? ,????????????????????。??
?? ,??????????????????????????? 。
?? ,????????????????????? 。?????
?????????? ,??????????????? 。?? ,?
????????????????? ,????????????
???? 。???? ,????????????????????
??? ,????????? 。
?????????? ,?????????????????
??????? ,???????? 。?????????????
?????。???? ,???????????? ,???????
??????????? 。?????? 、????????? ,??
????????。
????? ,??????????? ,???????????
??“??”???———??????? 。?? ,??????? ,??
????? ,???????“???”(Gemeinschaft)????“???
?”(natural will),???????? 、???? ,?????????
???。?? ,?????????????????????? ,?
???????????“????”(Lebenswelt), ???????
? ,????????? 。??????????????????
??? ,??????????????????????????
????。?? ,????????? ,????????????
? 、??????????;??????????????? ,??
????????????????? 。
???? ,??????????????????(Wolf ,1972)
?????? ,???????????????????????
“????”(uterine family)??????。???????????
?????????????? 。????????? ,?????
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????????????????????????? 。????
??????????????????????????????
?????。???????????? ,???????????
??????????????? ,??????????????
“????”????? 。??? 1899?????????????
??????? ,?????????????? ,????????
???? ,?:????????????“?????”??。①
???????????????? 1997 ?????????
??????? ,????????? 、?????????????
???。?? ,??????:?????????????????
???“??????”??????????。?????????
?? 、????????? ,??????????? ,??????
?????。???????????:????????????
????????? ,????????????????????
? ,????????????????。???????????
????????????????????????? 。????
???????????? ,????? 、??? 、????? 、???
?? ,???????????? 。??? ,???????????
??“?—?”??????????????? ,???????“?
??”??? 。? 1998? ,??????????????????
? ,??????????:????? ,????????????
??????????? ,???????????? 。
???????? ,???????????????????
???????????。????????????????? ,
?????????????(???????)?????? ,??
????????????????????? 。????????
???? ,?????????????? ,??????????
?。?? ,??????? ,??????????????????
??????????????? ,??????????????
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① 有关英国殖民者接管香港新界区域的详情可参阅刘润和(1999)著作;有关英国殖民者的
间接管治如何在运作上巩固华人的父权制度可参阅詹尼斯(Jones , 1995)的文章 、张少强
(Cheung ,2004)的著作。
??????? ,????????????????? 。????
??????????????? ,???????? ,??????
????? ,????????????????????????
??? ,??????????????????????。???
??????? ,???????????????????? 。?
???? ,?????????????????????????
?????。?????????? ,?????? ,???????
? ,????????????? 。
??????? ,????????????????????
? ,????????????????。?? ,?????????
?????? ,???????????“????” ,???????
??????? 。??????????????? ,??????
???????????。?? ,??????? ,??????? ,
?????。
????????? ,??????????????????
?????。?????????????????? ,?????
?????????????????? ,????????。??
???? 1998?????? ,??????????????。??
????? ,???????? ,?????????。?? ,???
??????????????????。???????????
????????? ,??????????????????? ,?
???“??”??。
?? ,????????????????????? ,????
???????????。??? ,?????????? ,???
? ,???????????????????。????????
????????????????? 。????????????
??????????? 。????????:
　　我是住在长平村的(一条邻近的同族村落)。我听到你舅舅那
条村的人说你是研究乡例的 ,认识很多的。我其实是你舅舅在族
中的“兄弟” 。你的电话号码也是他告诉我的 。我有一件事希望你
可以帮忙……
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??? ,??????????????????????? ,?
????????????????????????? 。???
? ,????????????????????????。???
?????????????????;????????????
?。?? ,??????:???????????????? DNA
??????。?????????????????。?? ,??
?????????? ,?????????????? 。????
?? ,?????????????? ,?????????? 。?
? ,???????????????? ,????????????
??? 。????????????????? 。??????? ,
???????????????。?????????? ,???
???????? ,????????????????? 。
???? ,????????????????????? ,??
?????????????????????????????
?;?????????????(????? 、??)?????。?
????? 、?????? 、?????? ,???????????
???? ,?????????????。???????????
? ,??????????????? 。
? 、????????:????????
1993? ,????????????????(??????)?
???? 。??????????。??“??” ,????????
??????? 。?????????? ,???? 3??????
?① ????? ,??????????????。???????
???? 。????????(?????)??????? ,???
??????????????????。??????????
?。????????? 15???????????????? ,?
????????????? ,??????????? 。????
? ,??????????? ,????????? ,?????? 。
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① 所谓“水客”就是在轮船上工作的人。
?? ,???? ,??? 15 ????????? ,????????
?。?? ,???????????????? ,?????????
??????? 。???????????? ,?????????
??。?????? ,???????? ,???????? 、???
? ,???????????????????? 。?????? 、?
?? ,???????? ,???????。??? ,???????
????????????????。????????? ,???
?????。????????????? ,??????????
????。?????? ,?????? ,??????? ,????
??????? ,?????????? ,???????? ,???
?????? ,??????????????????????? 。
??????? ,???????????? 。?????????
????????? ,???????????? ,????????
????????? 。
1993? ,???????????? ,???????????
????:“????????? !”?????????????? 。
???????????? 3??。1996????????? ,??
????????????????。?????????????
???????????。???????????????? ,?
?? 1? ,???????????????????????。
?????????????????。???????? ,?
????????????????????。??????? ,?
????? ,??????????????????????? 。
????????????? ,???????????。???? ,
??????????????????????????????
??? 。??? ,??????????????? 。??????
????????????????????????。?????
??????????? ,????3??? ,??????????
???? 。?????????????????????????
?????(fieldwork relationship);???????????? ,??
????????????。?? ,??????????????
??????? ,?????????????? ,????????
???“??” 、“???”?????。
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??? ,??????????????????????“?
?” ,?????????“???” 。??????? ,??????
????“???”?“??” 。?? ,??????????????
??????????? ,??????????????????
??。???“???”?????????? ,??????。??
??? ,?????“????” ,??“????” 。????????
?? ,???????????????????? ,??????
?。????????? ,????? ,???????????? ,
????????“????” 。????????????????
??????? 。?????????? ,???????????
??????????? ,???????“???????” ,???
????? ,??????。?? ,???????????????
???“??”。??????????????????? ,???
????? ,???????? ,?????。?????? ,???
?????????????????????????? ,???
?????????? ,????????????????? ,??
????????????。???????????????。?
????????“???”??????????? 。
?? ,????????????????? 。???????
? ,???????????? ,????????????????
????? ,??????????? 。????????? ,???
?????。?? ,????????? ,????????????
?? ,???????? ,????? ,??“???” 、??? ,???
???;?? ,??????? ,???????? ,????。???
?? ,?????????????? ,????????? ,???
????? ,???????????? ,???????????
?。?? ,??????? ,??????????????????
????????。????? ,???????????????
???????????????????? ,?????????
???。??????????????? ,?????????? ,
???????????? ,???????????????? ,?
????????? 。????????????? ,??????
? ,???? ,????????????? ,??????????
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????????。?????? ,??????????????
?????。??:?????????????????????
? ,???????????? ,????????????????
????????? ,???????????????。?? ,??
????????????????????????? ,????
?? ,?????????????。
????????????? 、??? ,?????? ,????
???????? ,??????????????????? ,??
????????????? 。????????????????
??????———?? ,??????? ,???????? ,???
????????????(?????????????? ,???
???????)。????????????????????
? ,??????????????????? ,?????????
???????????? ,??????? ,??????。???
? ,????????????????????????。???
????(????)?????。??? ,???????????
????? ,??????? 、?? 、?? 、?????? ,?? ,???
?????????? 、????????????? 。?????
??????? 。?? ,???????????????? ,???
??????????。??? ,???????????????
????“????” ,???????? 。?????? ,????
“??” ,??????????。
?????????? ,????????????????? ,
????????????????? 。????????????
?????????? ,???????? 、???? 、??????
???? 。?????????????????????????
????? ,???????????????????????? 。
??????????????????????。??:??? ,?
????????????????? ,????????????
??? ,????????????? ,????? 、???????
????????? ,?????????? 。?? ,?????? ,
????????? ?????????????????????
??????? ?????????????? ??? ,?????
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???????????? ,?????????????? 、???
?????????? 、???????????????????
?? 。??????????? 、???????????? ,???
????????????????? ,????????????
?? ,?????????????????? ,?????????
?????? ,?????????????????????? 。
?? ,???????????????????????????
??? ,?????????? ,???? ,???????? ,??
?? 。
????????????????????????? 。?
? ,??????????????????????:??????
??????????????“???”?? ,?????????
????????????????????? 。????????
???????????? ,????????? 、????????
? ,????????? ,???????????????????
?? 。?????? ,??????????????? ,?????
??????? 。??????????????????????
?????(????)?? 。?????? ,??????????
???????????? ,?????????????????
???????????? ,?????????????????
?????。???????? ,???????????????
????????????? , ?????????????①
(reflexive science)??????。
? 、??:??????????
??????????? ,????????? ,???????
?:?????????????????(????)??????
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① 台湾学术界有的把 reflexive science 翻译成“反身性科学” ,因为对研究过程的反省必须是
对自身的自我审查和检阅。自身有如一面镜子 ,研究者只有不断反身自顾 ,袒露在自己
面前 ,才有可能认清和突破自己的局限 ,看到自己的民族志是如何构成的。
?? ,??????????????????????????? 。
????????????????????????????。?
?????????????? ,??????????????? 、
??????????。????“???”?????????? ,
?????????? ,???????????????????
????????????? 。??????? ,????????
???????????????????(foreground)。?????
“???”??????????? ,????????????? ,?
??????????????????。???????????
???? ,?????????????????????????
?????。?? ,??????????:???????????
????????????????? 。??:?????? ,???
??? ,?????????? ,?????????????? ,?
?。???????????????? ,???????????
?????????? ,???????????????? ,???
??????????????? ,???????? ,??????
??????(dynamic)。
??????????????????????———????
???? ———??????????。?????????????
????????? ———?????? ———???????? 。??
???? ,???????????? ,?????????????
???? ,??????????“?—?”???????????
?;????????????? 、??? 、?????????? 。
???? ,?????????????????????????
???????? 、??????? ,??????????????
??????????。???????????????????
????????? ,????????????????。???
?? ,?????????:
1.????????????????? ,?????????
???;????????????????(existential difference),?
??????????。
2.???????????? ,???????。??????
?????????????????????????????
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?。???????????????????????? ,???
????????。
3.??????????。????????????????
??????????????????????? 。??????
?????????????? ,????????????。
4.???? ,????????????????????“??
????”????? ,????????????“??????
?” ,????????????????????????????
????????????? 。????????????????
????????????? 。
?? ,???????????? ,?????????????
????? 。???????????????? 。?? ,????
??:????????? ,??????????????????
????? ,?????????????????? ,??????
??? ,????????? ,?????????(contingent)??
????????。???? ,????????????????
??????????(Maanen ,1995)。??? ,?????????
???????????????????? 、?????????
?? ,??????????????????? ,?????“??”
??????????????? 。??????????????
????????? ,??????? 、???? 、????????
???????? 、????????? ,?? ,??????(Kuper ,
1988)?? ,?????????????????????????
???。???????????????????? ,?????
??????????????? ,??????????????
????????????????? 。?? ,?????????
??????? ,?????????????????????。
????:
??? , 1997 , 《“????”??》 ,????:《?????????:????????》 ,?
?:???????。
??? , 1990 , 《??:????????????》 ,??:????(??)????。
??? , 1999 , 《????》 ,??:????。
??? , 1997 , 《??????????》 ,????:《?????????:???????
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?》 ,??:???????。
??? , 2001 , 《?????:???????》 ,《????????》? 2?。
?? , 2002 , 《?????????????》 ,《??????》? 3?。
??????????? ????????? , 1997, 《???????》 ,??:?????
??。
??? , 2001 , 《??????:????》 ,?? 、?? 、???? ,??:???????。
??? , 1997 , 《?? 、??、??:????????》 ,《????????》? 26?。
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Escaping the Trap of Indigenous Anthropology:The position and practice of
sub-indigenous anthropology Zhang Shaoqiang &Gu Xuebin　107………
Abstract:Specially referring to existing Chinese literatures , this article attempts to
critically review the epistemology of indigenous anthropology.The authors point out that
there are some possible traps in the notion of indigenous anthropology and the danger is to
essentialize the subject-position of fieldworkers and to override the reflexivity of fieldwork
research.Based on the authors' fieldwork experiences , they show that although
indigenous subject-positions brought them advantages in conducting research in their
hometown , at the same time it also caused them various unsolvable difficulties which
similarly shared with Western anthropologists.Authors emphasize that no matter what
subject positions anthropologists taken , they ought to take numerous sensitive and careful
steps in order to maintain rapport with their research subjects and come across their
different gaps from them.Authors develop the notion of “sub-indigenous anthropology” to
outline such a subtle but critical situation in the actual practice and argue for the necessity
of being reflexive in the practice of fieldwork research even in the case of one' s indigenous
society.
Diasporic Home:A study of Jinjiang-Hongkong migration
Lam Oiwan　134
………………
……………………………………………………
Abstract:This article locates Diasporic space within migrant family , in term of home-
space to show how members re-create their space and re-configure cultural codes within
the conjectural space of the macro structure and the micro practice.Spatial concepts that
are adopted by this article includes:1.representation of space;2.spatial praxis;3
spaces of representation.The juxtaposition and interaction among the three constitutes
social space.Concepts that are applied to analyze practice include habitus and intuitus.
All these concepts are adopted from Henri Lefebvre' s theory of the production space.The
article is meant to further the development of anthropological spatial analy sis through an in-
depth field research.
Isaiah Berlin and Liberal Nationalism:From conceptual analysis to
sociological perspective Liu Qing　162…………………………………
Abstract:Basing on discussing the theoretical possibility and complexity of “ liberal
nationalism” by examining Isaiah Berlin' s reflection on nationalism , the author argues that
there is tension between liberal pluralism and cultural nationalism in Berlin' s thought ,
which is the reason why he failed to articulate a consistent set of normative theory of liberal
nationalism.The difficulty that Berlin confronts with cannot be solved merely through the
245
